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Open or mediate datasets
University of Melbourne
Monash University 
Qld Univ Technology
University of Queensland
Deakin University 
Uni of South Australia
University of Tasmania
University of Adelaide 
Griffith University  
La Trobe University 
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Partnering with 
ANDS, ITS, Office of Research, Office of 
Research Ethics and Integrity 
2009 Seeding the Commons $125k
2010 Metadata Hub (VIVO) $100k
2010 Data Capture $500k
2012 Gold Standard Record Exemplars $125k
2013 Metadata Store $125k
2014 Major Open Data Collection – Spatial Data 

Service
integration
Research data 
management is 
presented as 
part of a suite of 
research support 
services
http://www.libra
ry.qut.edu.au/se
rvices/research/
UKDA (UK Data Archive) research 
data lifecycle diagram shows the 
six stages in the lifecycle of 
research data. 
Data management activities 
underpin in ALL stages
http://www.data‐archive.ac.uk/create‐manage/life‐cycle
RDM Policy
http://www.mopp.qut.edu.au/D/D_02_08.jsp
https://dmp.qut.edu.au/
Service integration 
http://www.library.qut.edu.
au/services/research/data/
Service integration – Subject Guides 

Data management guidelines and 
procedures 
• http://www.tils.qut.edu
.au/initiatives/researchs
upport/datamanage/pla
nning.jsp

Creating data
• KeySurvey
• Sensing devices
• Apps
• Crowd 
• Notifications of intent
• Funded research projects
• Unfunded research 
• Students  PhD, Mres
• Electronic Research Notebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_lab_no
tebook
High Performance Computing RDM
Services
Data services 
• KeySurvey
• Quantitative and Qualitative 
Analysis
• Software support
• Visualisation 
Computation 
• High performance computing
• Workflow  
• Data Simulation
• Computation and Parallelisation 
• 10 x HPC usage increase since 
2011
• 28 m processing hours consumed 
in 2014
• 6,000 processors 2016
• 900 TB storage
• 6PB storage 2016
Dr Joe Young, Manager HPC
The Cube – QUT Gardens Point
http://www.thecube.qut.edu.au/
IHBI IFE
MERF …
Dr Joe Young, Michael Boyle, Peter Marshall, ITS
https://researchdatafinder.qut.edu.au/
https://researchdatafinder.qut.edu.au/spatial
https://researchdatafinder.qut.edu.au/scf

Distributed Research Data Ecosystem

Curation
• Applying policy
• Review schedules 
• Retention schedules
• Version control and updating 
• Access management 
• Open access 
• Citation management 
• Making software tools 
available to interrogate data?
Managing physical data assets
• Space is costly
• Researchers moved to open plan
• Idea to use library physical collection spaces 
and skills to use
• Apply curation and retention policies
• And using Research Data Finder as the 
catalogue 
Connectivity, Usage, citation 
http://www.altmetric.com
http://orcid.org
http://www.plumanalytics.com/
+ Building a Research Data Finder usage dashboard
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/
Research Data Finder 
Cite this collection
Wolkewitz, M; Allignol, A; Graves, N; Barnett, A; (2011); Musician mortality 
data, 1956‐2007; Queensland University of Technology. 
www.hlth.qut.edu.au/ph/about/staff/barnett/MusicianFiles.zip


External Research Data Service
Research skills and engagement 
Advanced Information Research Skills 
http://airs.library.qut.edu.au/modules/
Developing Capability
Library 
• Research Data Librarian
• Scholarly Communications 
Librarian
• Research Support Coordinator
• Project Staff 
• Repository Developer(s)
The library has adopted a train 
the trainer system and a buddy 
system. 
Liaison Librarians with a Research 
Support lead role do much of the 
delivery.
ITS
HPC Support Specialists
• Information Security Services
• Application Services
• Software Services
• Database Services
• IT Networks
• Intranet Services 
• Integration Services 
• Communication Services
• Enterprise Systems Services
Research Support Specialists do 
much of the delivery.  
Developing Capacity 
• Develop workflows for efficiency.
• Implement some expert roles to be change agents. You 
need some data jobs. They will have capability, but not 
enough capacity.
• Make data many peoples’ job.
• The IT infrastructure need to make data storage a main 
business. 
• Get library and IT and Research Office staff to partner. 
• You need your faculty librarians to understand it in 
order to add scale.
Being Open 
Some things we might have done 
differently.
This is not a lessons learned section. It’s an acceptance that things 
move on. With what we know now we would have...
 Not owned the data policy – the business owns the policy (not the 
support).
 Used ePrints as our data registry and not expended all that energy 
building one. We were bedazzled by the system.
 Jumped straight to RIF‐CS LITE metadata schema.
 Supported a distributed data ecosystem from the start.
 Implement an online data planning tool earlier.
 Not allocated storage without a Data Management Plan.
 Link data descriptions to paying APCs from the get go.
 Implemented a few more data jobs earlier.
 Focused on benefits even more.
Questions? 
m.borchert@qut.edu.au
